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図6立体写真B
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立体写真Bから得られたデータに基づいて描いた恐竜の足跡化石
1．表層グラフ（ワイヤーフレーム）2．等高線（間隔1cm）
図7
立体写真を使った恐竜の足跡化石の描写法
に引き延ばした立体写真で測定したが，各点のメッシ
ュ，ポイントデータの差を計~算すると，差に対して測
定誤差の割合が大きくなり正確な描写ができなかった。
そのために，写真をデジタイザの測定可能な範囲の限
界まで引き延ばし測定をした(198mm×248mm)。その結
果，測定誤差は，描写上影響を及ぼさない許容範囲と
なった。しかしながら，引き延ばし率と誤差の許容範
囲の問題は今後の課題として残っている。
Ⅲ．おわりに
今後の課題はあるものの，今回二次元デジタイザを
使用することによって，恐竜の足跡化石は客観的な数
値データに基づく描写が可能であり，ソフトによって
はさまざまな描写ができることがわかった。
また，測定に費やした時間については，筆者らで延
べ約135時間であり,方法が確立するまでの試行の時間
を差し引いたり，ポイントのピックアップ作業の熟練
により，時間はかなり短縮できるものと思われる。
また，筆者らは足跡化石の測定について，土器など
の考古資料の形態を，数値データに置き換えて描写す
る際に使用される三次元デジタイザも試みてみたが，
三次元デジタイザは測定に熟練を要し，今回はそれに
時間を費やすことができなかったために使用は断念し
た。しかし今後は，三次元デジタイザを含め，操作や
測定がより簡単にできる器械やさまざまな描写ソフト
の使用によって，短時間で正確な描写ができる方法を
探りたいと思う。
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